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٤١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ٩١، ﲰﺎﺗﺎ
ه  ٥٣٤١ذواﻟﻘﻌﺪة ٤٢
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪ
.أغ.اﻟﱪوﺑﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م
١٠٠١٣٠٩٨٩١٢١١١٩٥٥٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
دﺪﻳﺔﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، وﻧﻌﻮذﻩ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻴاﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ، وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ، وأﺷﻬﺪ وﺳﻴﺌﺎﺗﻨﺎ 
أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮك ﻟﻪ، وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ 
.ﺻﺤﺒﺘﻪ وﺳﻠﻢ، وﻋﻠﻰ ال وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ 
وﺑﻌﺪ أﺷﻜﺮ اﷲ ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ واﺳﺘﻄﺎع ﰱ إﲤﺎم  
وإﱐ أﻋﱰف ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎك وﲢﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻬﲏ . ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻳﺪ وﻟﻮ ﱂ ﻳﺸﺎرﻛﲏ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺰﻣﻼء ﺣﻴﺚ ﺑﺴﻄﻮا ﱄ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
.اﳌﻌﻮﻧﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة وﻗﺪﻣﻮا اﻻرﺷﺎدات ﳌﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ إﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
:وﻟﺬا، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أن أﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻘﺮﱘ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ
س ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻊ .ﻗﺎدر ﻏﺎس، ه ت، م. أاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺴﻮر و اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﱪ ( ١
.اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻜﺎﺳﺮ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ . أغ.اﻟﱪوﺑﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م( ٢
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ
اﳌﺸﺮف اﻷول . أغ.، م.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ ح ساﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ ( ٣
ﻗﺪ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻠﺬاﱏ . أغ. ، م.أغ. اﲪﺪ ﻣﻮﻓﻖ، سواﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ 
ﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﻔﻀﻼ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟ
.واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
هﻫﻢ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أغ، م.ﻏﻔﺎر، س.اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أ( ٤
.أغ.واﻟﺪﻛﱰاﻧﺪﻩ ﻣﺮواﺗﻰ، م
ﺑﱰﺑﻴﱵ وﺧﺪﻣﱵ أﺣﺴﻦ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬة واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ( ٥
.ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ أﱃ أن ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﺗﺼﻠﺖ 
واﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﳊﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي، وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﰱ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ( ٦
.دراﺳﱴ وأﺳﺄل اﷲ أن ﳚﺰﻳﻬﻤﺎ ﺧﲑا وﻳﺒﺎرك ﳍﻤﺎ ﰱ أﻋﻤﺎﳍﻤﺎ
ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻷداب واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ( ٧
ﻌﻬﻢ ﺑﺎﳌﺬاﻛﺮة ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻤﺖ ﻣ
.أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
: ﰱ ﺷﺎرﻳﻊ ﻣﻴﻨﺴﺌﻮف ﻣﻜﺴﺮ، أﻋﲏ " اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺴﺮوري"ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﲟﺴﻜﻨﱵ ( ٨
، )niddulamaJ(ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ، )rizdnuMlureahC(ر، ﺧﲑ اﳌﻨﺬ(tayihuR)ﺔﺣﻴو ر 
اﻟﺬﻳﻦ amitahK lummU()و ام اﳋﺎﲤﺔ(dirhaM)ﳏﺮﻳﺾ،(idramuJ)وﺟﻮﻣﺮدى
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دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ )أﺳﻠﻮب اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ:ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
(ﺑﻼﻏﻴﺔ
ﲢﻠﻴﻠﻴــﺔ دراﺳــﺔ)ﻟﺔ ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ أﺳــﻠﻮب اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳــﻮرة اﻟﻘﻤــﺮ ﺎﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــ
ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ اﻹﻧﺸــﺎء اﻟﻄﻠــﱮ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﻋﻠــﻢ اﳌﻌــﺎﱏ، ﻫــﻮ اﻟــﺬى اﻷﺳــﻠﻮب(. ﺑﻼﻏﻴــﺔ
.ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰱ إﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﱮ
اﻷﻣـﺮ، واﻟﻨﻬـﻰ، واﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺘﻤـﲎ، : وإن اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ
. وﰱ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﺮﺳـــــﺎﻟﺔ ﻳﺒﺤـــــﺚ اﻟﻜﺎﺗـــــﺐ ﻓﻴﻬـــــﺎ أﺳـــــﻠﻮب اﻹﺳـــــﻨﻔﻬﺎم ﻓﺤﺴـــــﺐ. واﻟﻨـــــﺪاء
واﻟﻨﻬــﻰ واﻟﺘﻤــﲎ واﻟﻨــﺪاء ﻻ ﻳﺒﺤــﺚ ﻓﻴﻬــﺎ ﻷن اﻟﻜﺎﺗــﺐ أراد أن ﻳﻔﺼــﻞ ﻓﺄﺳــﻠﻮب اﻷﻣــﺮ
.ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ، وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺜﲑا ﻣـﻦ وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
ﺎ ﺎﳍأدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وأﻏﺮاض أدواﺗـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ، وﺗﻠـﻚ اﻷدوات ﲣﺘﻠـﻒ ﺑـﺎﺧﺘﻼف اﺳـﺘﻌﻤ





إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ،و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ  و ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮ ﺎ ﰲ ﺻﻼ ﻢ وﻗﺮاء ﻢ اﻟﻘﺮآن،وﺑﺪو ﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮا 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و ﺑﻼﻏﺘﻪ و دﻗﺘﻪ دﻳﻨﻬﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ و ﻛﺎن اﳌﻔﺴﺮون اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻲ ﻓﺼﺎﺣﺔ 
وﻟﻄﻔﻪ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن و اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﻷﺧﺮى أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﺳﻮرة، و ﲨﺎل اﻟﺒﻼﻏﺔ ﲣﻔﻰ 
.ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳـﻄﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻠﻐـﺔ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬـﻢ ﻣﻌـﺎﱏ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﻛﻤـﺎ ﻳﺸـﲑ إﺣـﺪى اﻵﻳــﺎت اﺑﻮ 
وﻛـــﺬﻟﻚ ﻧﺴــــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬــــﻢ ١".إﻧّـــﺎ أﻧﺰﻟﻨــــﻪ ﻗﺮآﻧــــﺎ ﻋﺮﺑﻴّـــﺎ ﻟﻌﻠﻜــــﻢ ﺗﻌﻘﻠــــﻮن": اﻟﻘﺮآﻧﻴـــﺔ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ
وﻻ ﻋﺠـﺐ إذا  . اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟـﱴ ﲢﺘـﻮى ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ
ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳـﻊ ﰲ ﻋﻠـﻮﻣﻬﻢ،
٢: ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ، ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ.١
٢ﺚ أن ﻣﻌﻈــﻢ ﺳـﻜﺎ ﺎ ﻣﺴـﻠﻤﻮن، وأن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ أﺻـﺒﺤﺖ إﺣــﺪى وﻻﺳـﻴﻤﺎ ﰱ إﻧﺪوﻧﺴـﻴﺎ ﺣﻴـ
.اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة ﰱ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
أﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰱ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ، ﻧﻈﺮا 
ر اﻟﱴ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎد
ﺗﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﱴ ﳚﺐ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن وﻳﻄﺒﻘﻮﻫﺎ ﰱ ﺣﻴﺎ ﻢ 
ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻘﺎ ﻓﻼ ﺑّﺪ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﺗﻘﺎن، ﻷن اﻟﻠﻐﺎت ٢.اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ  واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺳﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌ
.ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﰐ ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱏ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ا ﻴﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻓﺮوع ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺤﻮ، اﻟﺮﺳﻢ، اﻟﺒﻼﻏﺔ، 
إن : ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ . اﻟﻌﺮوض وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺮوع ﻛﺜﲑة وﻫﻰ اﻟﺼﺮف واﻻﻋﺮاب واﻟﺮﺳﻢ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
٣.واﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﰱ وﻗﺮض اﻟﺸﻌﺮ واﻻﻧﺸﺎء واﳋﻄﺎب وﺗﺎرﻳﺦ اﻻدب وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ
/ ﻫـ٩٢٤١ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻋﺎرف، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ )ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻔﺨﺮى اﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر واﳊﺎﺟﺔ ﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن، .٢
.، ص(م٤٠٠٢
م٧٨٩١ﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ : ﺑﲑوت( ج)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروساﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﻴﲔ، .٣
٣وﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻮم 
وﳓﻦ ﻻﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱴ . ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻰاﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
.ﺗﻮﺟﺪ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺪون ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻨﺎ ان ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺗﻌّﻠﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ
واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة وإﻋﺠﺎزﻩ ﻳﻈﻬﺮ ﰱ ﲨﺎل أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻋﺒﺎرا ﺎ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ 
ن ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ إﱃ ان ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻊ اﳉﻦ واﻻﻧﺲ وأﻟﻔﺎﻇﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآ. وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ
ﻗﻞ ﻟّﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻻﻧﺲ " أن ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ اﻟﻘﺮأن ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻻﺗﻴﺎَن ﲟﺜﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ 
٤."واﳉﻦ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮأن ﻻﻳﺄﺗﻮن ﲟﺜﻠﻪ  وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﲑا
اﻹﻧﺸﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﰒ. ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻼم ﰱ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼﻏﻰ ﻣﻨﻪ اﳋﱪ و اﻹﻧﺸﺎء
ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ . ﻗﺴﻤﲔ؛ إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱮ وإﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱮ
و إﳕﺎ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﰱ . ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻷن أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﰱ اﻷﺻﻞ أﺧﺒﺎر ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء
.واﻟﺘﻤﲎاﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻰ، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،: و اﻧﻮاﻋﻪ ﲬﺴﺔ.  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ، وﻫﻮ ﻃﻠﺐ 
اﳍﻤﺰة، ﻫﻞ، : اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﲟﺠﻬﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻟﻪ أدوات ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
٨٨. ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء. اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.٤
٤ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻰ، و ﻗﺪ ﲣﺮج . ﻣﱴ، ﻣﺎ ، ﻣﻦ، ﻛﻴﻒ،  أﻳﻦ ،  أﻳّﺎن،  ﻛﻢ، أّﱏ، و أي ّ
ﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺠﻬﻮل ،ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻰء ﻣﻊ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم و دﻻﻟﺘﻪ ﻛﺎﻟﻨﻔﻰ و اﻹﻧﻜﺎر و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ و 
.اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ و اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ و اﻟﺘﺤﻘﲑ و اﻹﺳﺘﺒﻄﺎء و اﻟﺘﻌﺠﺐ و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ و اﻟﺘﻤﲎ و اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
أﺳﻠﻮب اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﲝﺜﺎ ًو ﻟﺬﻟﻚ،ﺳﻴﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
.ﻋﻤﻴﻘﺎ ًإن ﺷﺎء اﷲ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺮﺳﻢ اﳌﺸﻜﻠﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﻤﺎ أن ﻳﻓﻤﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
.ﺗﻜﻮﻧﺎ ﲝﺜﺎ ًﻋﻠﻤﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
:اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﳘﺎﺣّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت إﱃ اﳌﺸﻜﻠﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺳﻴﻌﺎﳉﻬﻤﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ
ﻫﻲ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ؟ﻣﺎ .١
ﻣﺎ ﻫﻰ أﻏﺮاض أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ؟.٢
٥ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إذا أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻃﺒﻌﺎ، ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﻮد و .أوﻻ إﱃ اﻟﻘﺮاء ﻟﻜﻰ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا
وﳏﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺷﺮح اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻻﺗﺰال ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ 
:أذﻫﺎن اﻟﻘﺮّاء، واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻰ
وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻟﻮﺟﻪ، " اﺳﺎﻟﻴﺐ"اﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﻣﻦ ﲨﻌﻪ :اﺳﻠﻮب
وأﻣﺎ ﰱ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،وﻗﻴﻞ . ٥اﳌﺬﻫﺐ
٦.اﻟﻔﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل
ﲟﻌﲎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أن ﻳﻔﻬﻤﻪ إﻳّﺎﻩ وﳜﱪ "ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ -إﺳﺘﻔﻬﻢ" ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻟـ:اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم         
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ : و ﻗﺎل اﻟﺒﻠﻐﺎء ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ. ﻋﻨﻪ
٧.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
٤٩١. ص( م ١٦٩١اﳍﺪاﻳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن،واﳌﻌﺎﱏ،واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، .٥
٢٤٣. ، ص(دار اﳌﺸﺮف دون ﺳﻨﺔ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﻮن، ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ و اﻻﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، .٦
٨٩٥. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.٧
٦اﻟﺴﻮرة ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺰﻟﺔ "اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﺳﻼﻣﻰ"ﷲ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪﻗﺎل أﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ ا:اﻟﺴﻮرة            
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ : و ﰱ اﻹﺻﻄﻼح"ﺳﻮر"اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء و ﲨﻌﻪ
٨.ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻵﻳﺎت
اﺣﺪى ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ : ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
ﻣﻨﻪ، و ﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﳋﻤﺴﻮن 
ﲬﺴﺔ و ﲬﺴﲔ آﻳﺔ، وﺗﻘﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ و ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ، 
" ﴾ ۱إﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﴿: " و ﻫﻲ ﻣﺒﺪوءة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
"﴾٥٥ﰱ ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر ﴿: "ﳐﺘﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺿﺮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ و إﺧﺮاج ﻣﺎ : ﺑﻼﻏﻴﺔﲢﻠﻴﻠﻴﺔدراﺳﺔ
.اﻟﺒﻴﻨﺎت و اﻟﺸﺮﺣﺎت
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﻌﺪ أن ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام ﻏﲑﻫﺎ، ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع 
٩٥٥.، ص(م٩٦٩١اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،: اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﺳﻼم، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ، .٨
٧اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، و اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻌﻠﻰ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﺒﻴﺎﱏ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ : اﳉﺎرم واﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، و ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، و اﳌﻨﻬﺞ : اﳌﺮاﻏﻲ، وﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ
ﺦ اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، وﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ وﻫﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، وﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ ﻟﻠﺸﻴ
اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲎ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻺﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮ ﻛﺎﱐ، 
.وﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱏ
وإن ﻫﺬا . وﳍﺬا أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳜﺘﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
ون و ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﱂ ﻳﺒﺤﺜﻪ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮ 
. ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﻴﺪا و ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻋﻠﻢ اﻷدب
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ اﳌﻌﻬﻮد أن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺜﲑة، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ 
.وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. اﳌﻮاد
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد.١
٨ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﲔ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ و اﻟﺘﻼﻗﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﺎﺗﺬة 
.وﺳﻴﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع و أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻴﻪ
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.٢
:و ﻫﻰ ﻣﺘﻜّﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﻮاد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﳋﻼﺻﺔ  ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻰ وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﳌ(١
.اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﳋﺎﺻﺔ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ أو اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺣﻮال اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﺣﻮال (٢
.اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳋﺎص إﱃ اﻟﻌﺎم
اﳌﻮاد ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ (٣
.اﳌﻮﺟﻮدة ﰒ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺎت
.ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﲤﺎم اﳌﺒﺎﺣﺚ  ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ
ﻓﻮاﺋﺪﻩو اﻟﺒﺤﺚأﻏﺮاض:اﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ
:اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻣﻨﻬﺎ 
٩أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮف ﻋﻦ أوﺟﻪ.١
.اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ واﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن .٢
.ﺑﺎﺳﺘﺤﺪام اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
أن ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ .٣
ﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﰱ اﻟﻌ
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
: أﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻤﻨﻬﺎ 
ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﻟﻘﺮاء ﰱ ﻓﻬﻢ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ.١
ﻟﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ِﻣﻦ .٢
.اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﲝﻮث دراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ .٣




: إن اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻣــﺄ ﺧــﻮذ ﻣــﻦ أﻗﺴــﺎم اﻷﻧﺸــﺎء اﻟﻄﻠــﱮ، وإن اﻹﻧﺸــﺎء ﻳﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﻧــﻮﻋﲔ
ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑـﺎ ﻏـﲑ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ و اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠـﱮ، و اﻹﻧﺸـﺎء ﻏـﲑ اﻟﻄﻠـﱮ
وأﻧــﻮاع اﻹﻧﺸــﺎء ﻏــﲑ اﻟﻄﻠــﱮ . اﻟﺘﻌﺠــﺐ، واﳌــﺪح: ﺣﺎﺻــﻞ وﻗــﺖ اﻟﻄﻠــﱮ، وﻟــﻪ ﺻــﻴﻎ ﻛﺜــﲑة ﻣﻨﻬــﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠـﻢ اﳌﻌـﺎﱏ، وﻻ ﻳﺒﺤـﺚ ﻋﻨـﻪ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﺒﻼﻏـﺔ، ﻷن اﻛﺜـﺮ ﺻـﻴﻐﺘﻪ ﰱ اﻷﺻـﻞ 
٩.أﺧﺒﺎر ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء
ﳌـــﺎ ﳝﺘـــﺎز ﺑـــﻪ ﻣـــﻦ ﻟﻄـــﺎﺋﻒ " اﻟﻄﻠـــﱮاﻹﻧﺸـــﺎء"وإﳕـــﺎ اﳌﺒﺤـــﻮث ﻋﻨـــﻪ ﰱ ﻋﻠـــﻢ اﳌﻌـــﺎﱏ ﻫـــﻮ 
إذن ﻳﺘﻀـــﺢ أن اﻹﻧﺸــﺎء اﻟﻄﻠـــﱮ ﻫــﻮ اﻟـــﺬى ﻳﺴــﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑـــﺎ ﻏــﲑ ﺣﺎﺻـــﻞ ﰱ اﻋﺘﻘـــﺎد . ﺑﻼﻏﻴــﺔ
.اﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻰ، واﻟﺘﻤﲎ، واﻟﻨﺪاء: وأﻧﻮاﻋﻪ ﲪﺴﺔ٠١.اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﱮ
" أﺳــﻠﻮب اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳــﻮرة اﻟﻘﻤــﺮ"وﰱ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﻳﻌــﲎ 
.ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم أّوﻻﺳﻴﻔﺼﻞ 
٥٧.ص،(٠٦٩١. دار اﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة، اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ا.٩
٧٧-٦٧. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص. ٠١
١١
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﲟﻌــﲎ ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ أن ﻳﻔﻬﻤــﻪ إﻳــﺎﻩ " ﻳﺴــﺘﻔﻬﻢ-إﺳــﺘﻔﻬﺎم: "ﻛﻠﻤــﺔ اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻣﺼــﺪر ﻣــﻦ
واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎ . وﳜﱪ ﻋﻨﻪ
١١.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻫــﻮ ﻃﻠــﺐ ﻓﻬــﻢ ﺷــﻴﺊ ﱂ ﻳﺘﻘــﺪم ﻟــﻚ ﻋﻠــﻢ اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم" ﻋﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏــﺔ"ﺟــﺎء ﰱ ﻛﺘــﺎب 
أﻣـﺎ ٣١.وﻗـﺎل أﲪـﺪ اﳍـﺎﴰﻰ اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻫـﻮ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ ﺑﺸـﻴﺊ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ٢١.ﺑـﻪ
٤١.اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮرة، ﻓﺎﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸـﻴﺊ ﱂ ﻳﺘﻘـﺪم 
.ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻟﻚ
٤٩١. ص، (م ١٦٩١اﳍﺪاﻳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة، وﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ) ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ . ١١
٣٦. ، ص(م ٣٩٩١-ﻫـ٤١٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﲑوت) أﲨﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ . ٢١
٠٨. ص. أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ٣١
٠٥١. ، ص(٤٨٩١- ﻫـ٥٠٤١ﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﳏﻔﻮﻇﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﲑوت) اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺴﲔ، ﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ . ٤١
٢١
أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺑﻌــﺪ أن ﻧﻌــﺮف ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﳛــﺎول اﻟﻜﺎﺗــﺐ أن ﻳــﺄﺗﻰ ﺑﻀــﻮء 
.ﻣﻦ ﲝﺚ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳍﻤـﺰة، وﻫـﻞ، وﻣـﱴ، وﻣـﺎ، وﻣـﻦ، وﻛﻴـﻒ، وأﻳـﻦ، : ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺜـﲑة ﻣﻨﻬـﺎ
: واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻨﻬﺎ. ﻳّﺎن، وﻛﻢ، وأّﱏ، وأي ّوأ
.ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة، واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرة أﺧﺮى، وﻫﻮ اﳍﻤﺰة. ١
.ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﻫﻞ. ٢
٥١.ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ أدوات اﻹﺳﺘﻔﺎم. ٣
"اﻟﻬﻤﺰة"اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ 
٦١.ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﺗﺼﺪﻳﻖ: أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﳍﻤﺰة 
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٥١
٦٨. أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ٦١
٣١
أﻋﻠـــﻲ ﻣﺴـــﺎﻓﺮ أم ﺳـــﻌﻴﺪ؟ ﺗﻌﺘﻘـــﺪ أن اﻟﺴـــﻔﺮ ﺣﺼـــﻞ ﻣـــﻦ : ﻫـــﻮ ﺗﻌﻴـــﲔ اﳌﻔـــﺮد، ﳓـــﻮ: ﻓﺎﻟﺘﺼـــﻮر .أ
.وﻟﺬا ﳚﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻓﻴﻘﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺜﻼ. أﺣﺪاﳘﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
:وﺣﻜﻢ اﳍﻤﺰة اﻟﱴ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر، أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ  ﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن 
أﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا أم ﻳﻮﺳﻒ؟:ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ،ﳓﻮ. ١
أراﻏﺐ أﻧﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ أم راﻏﺐ ﻓﻴﻪ؟: أم ﻣﺴﻨﺪا، ﳓﻮ. ٢
إﻳﺎى ﺗﻘﺼﺪ أم ﺳﻌﻴﺪا؟: أم ﻣﻔﻌﻮﻻ،ﳓﻮ. ٣
اراﻛﺒﺎ ﺣﻀﺮت أم ﻣﺎ ﺷﻴﺎ؟: أم ﺣﺎﻻ، ﳓﻮ. ٤
أﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﻗﺪﻣﺖ أم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ؟: أم ﻇﺮﻓﺎ،ﳓﻮ . ٥
ﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ أم ﻏﺎﻟﺒﺎ وﺗﺴـﻤﻰ وﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ﰱ اﻟﺘﺼﻮر ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة وﻳﻜﻮن 
.أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﺑَِﺌﺎِﳍَِﺘَﻨﺎ ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻢ: وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻣﻌﺎدل،ﳓﻮ. ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﻫــﻮ إدراك ﻧﺴــﺒﺔ ﻳــﱰدد اﻟﻌﻘــﻞ ﺑــﲔ ﺛﺒﻮ ــﺎ وﻧﻔﻴﻬــﺎ، واﻟﻜﺜــﲑ أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ : واﻟﺘﺼــﺪﻳﻖ . ب 
ﺻﺪﻳﻘﻚ؟ وﳚـﺎب أﻗﺎدم : أﻗﺪم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟ وﻳﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن ﲜﻤﻠﺔ إﲰﻴﺔ، ﳓﻮ: ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﳓﻮ
.ﻫﺬﻳﻦ ﺑﻼ أو ﺑﻨﻌﻢ
٤١
.وﳝﺘﻨﻊ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎدل، ﻓﺈن ﺟﺎءت أم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﲟﻌﲎ ﺑﻞ
"ﻫﻞ"اﻟﻜﻼم ﻓﻰ 
ﻳﻄﻠـــﺐ  ـــﺎ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﻖ ﻓﻘـــﻂ أى ﻣﻌﺮﻓـــﺔ وﻗـــﻮع اﻟﻨﺴـــﺒﻪ ﺑـــﲔ اﳌﺴـــﻨﺪ واﳌﺴـــﻨﺪ إﻟﻴـــﻪ أو ﻋـــﺪم 
ﻫﻞ ﺣﻔﻆ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ أﺳﻼﻓﻬﻢ؟: وﻓﻮﻋﻬﺎ، ﳓﻮ
: وﻷﺟﻞ إﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎدل ﺑﻌﺪ أم اﳌﺘﺼﻠﺔ، ﻓﻠﺬا
اﻣﺘﻨﻊ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﻌﺪ أم، ﻷن ذﻟـﻚ ﻳـﺆدى إﱃ اﻟﺘﻨـﺎﻗﺾ، ﻓـﺈن ﻫـﻞ ﺗﻔﻴـﺪ أن .١
اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻷ ﺎ ﻟﻄﻠﺒﻪ، وأم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ، وإﳕـﺎ ﻳﻄﻠـﺐ 
.ﺪﻫﺎ أم ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﲟﻌﲎ ﺑﻞ ﺗﻔﻴﺪ اﻷﺿﺮابﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺈن ﺟﺎءت ﺑﻌ
ﻫـﻞ ﳏﻤـﺪا  : وﻗـﺒﺢ إﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ اﻟﱰاﻛﻴـﺐ اﻟـﱴ ﻫـﻰ ﻣﻈﺌـﺔ اﻟﻌﻠـﻢ ﲟﻀـﻤﻮن اﳊﻜـﻢ، ﳓـﻮ.٢
ﻛﻠﻤــﺖ؟إذ ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻌﻤــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻌــﻞ ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﺘﺨﺼــﻴﺺ ﻏﺎﻟﺒــﺎ، وﻫــﺬا ﻋﻠــﻢ اﳌــﺘﻜﻠﻢ 
ﺑـﺎﳊﻜﻢ، وإﳕــﺎ ﻳﻄﻠـﺐ اﳌﺨﺼــﺺ ﻓﺤﺴـﺐ، وﺣﻴﻨﺌــﺬ ﺗﻜــﻮن ﻫـﻞ ﻟﻄﻠــﺐ ﲢﺼـﻴﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ 
٧١.ﻮ  ﻋﺒﺚﺣﺎﺻﻞ وﻫ
"ﻣﺎ"و " ﻣﻦ"اﻟﻜﻼم ﻓﻰ 
٥٦. أﺟﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ٧١
٥١
ﻣـﻦ ﻓـﺘﺢ ﻣﺼـﺮ؟ : ﻣﻦ ﺷـﻴﺪ اﳍـﺮم اﻷﻛـﱪ؟ وﳓـﻮ: ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﻟﻌﻘﻼء، ﳓﻮ" ﻣﻦ"
ﻣﻦ ﺷﻴﺪ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﳋﲑﻳﺔ؟: ﳓﻮ ذﻟﻚ
٨١:ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻏﲑ ﻋﻘﻼء، وﻫﻰ أﻗﺴﺎم" ﻣﺎ"و 
ﻣــﺎ اﻟﻌﺴــﺠﺪ؟ ﻓﻴﻘــﺎل ﰱ اﳉــﻮاب إﻧــﻪ : ﻣــﺎ ﻳﻄﻠــﺐ  ــﺎ إﻳﻀــﺎح اﻹﺳــﻢ وﺷــﺮﺣﺔ، ﳓــﻮ.١
.ذﻫﺐ
ﻣـﺎ اﳊﺴـﺪ؟ ﻓﻴﺠـﺎب ﺑﺄﻧـﻪ ﲤـﲎ زوال ﻧﻌﻤـﺔ : ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ  ـﺎ ﺑﻴـﺎن ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﳌﺴـﻤﻰ،ﳓﻮ.٢
.اﶈﺴﻮد
ﻣـﺎ أﻧـﺖ؟ : ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻟﺸـﺊ،ﳓﻮ ﻗﻮﻟـﻚ ﻟﻘـﺎدم ﻋﻠﻴـﻚ وأﻧـﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻓـﻪ.٣
:وﻗﻮل اﳌﺘﻨﱮ
ﻓﻤﺎ ﻛﻠﻴﺐ وأﻫﻞ اﻷﻋﺼﺮ اﻷول# ﻟﻴﺖ اﻟﺪاﺋﺢ ﺗﺴﺘﻮ ﰱ ﻣﻨﺎﻗﻴﻪ 
ﻣﱴ ﻗﺪﻣﺖ؟  وﻣﱴ ﺗﺴﺎﻓﺮ؟: ﻣﺎﺿﻴﺎ او ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﳓﻮﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن " ﻣﱴ"
: ﻳﻄﻠــﺐ  ــﺎ ﺗﻌﻴــﲔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻــﺔ، وﺗﻜــﻮن ﰱ ﻣﻘــﺎم اﻟﺘﻔﺨــﻴﻢ واﻟﺘﻬﻮﻳــﻞ، ﳓــﻮ" أﻳـّـﺎن"
(.٦: ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" )ﻳﺴﺄل أﻳﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"
٧٦. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص. ٨١
٦١
أﻳﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ؟: ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻜﺎن، ﳓﻮ" أﻳﻦ"
٩١:ﺗﺄﺗﻰ ﳌﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ" أﱏ ّ
أﱏ ﳛﲕ ﻫﺬﻩ اﷲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮ ﺎ؟:ﲟﻌﲎ ﻛﻴﻒ، ﳓﻮ. ١
ﻳﺎ ﻣﺮﱘ أّﱏ ﻟﻚ ﻫﺬا؟: ﲟﻌﲎ ﻣﻦ أﻳﻦ، ﳓﻮ. ٢
زرﱏ أﱏ ﺷﺌﺖ؟: ﲟﻌﲎ ﻣﱴ، ﳓﻮ. ٣
ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺼﺮ؟: ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎل،ﳓﻮ" ﻛﻴﻒ"
ﻛﻢ ﳑﻠﻜﺔ اﺷﱰﻛﺖ ﰱ اﳊﺮب اﻟﻌﻈﻤﻰ؟: ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ، ﳓﻮ" ﻛﻢ"
أّي اﻟﺒﻠــﺪﻳﻦ أدﻓــﺄﺟﻮ : اﳌﺘﺸــﺎرﻛﲔ ﰱ ﺷــﻴﺊ ﻳﻌﻤﻬﻤــﺎ، ﳓــﻮﻳﻄﻠــﺐ  ــﺎ ﺗﻌﻴــﲔ أﺣــﺪ " أي ّ"
اﻟﻘـــﺎﻫﺮة أم اﻹﺳـــﻜﻨﺪرﻳﺔ؟ وﻫـــﻲ ﲝﺴـــﺐ ﻣـــﺎ ﺗﻈـــﺎف أﻟﻴـــﻪ ﻓﻴﺴـــﺄل  ـــﺎ ﻋـــﻦ اﻟﺰﻣـــﺎن 
ﰱ أى ﻳــﻮم ﺗﺴــﺎﻓﺮ؟ ﰱ أى ﻣﻜــﺎن : واﳌﻜــﺎن واﳊــﺎل واﻟﻌــﺪد إﱃ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ، ﳓــﻮ
٠٢ﺗﻘﻴﻢ؟ أى ﺻﺎﺣﺒﻴﻚ أﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﺎ ﳏﻤﺪ أم ﻋﻠﻰ؟ ﺑﺄى ذﻧﺐ ﻗﺘﻠﺖ؟
٣٩-٢٩. أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ٩١
٨٦. أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.٠٢
٧١
ض أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎمأﻏﺮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻏﺮاض ﻣﻦ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻦ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ إﻻ إذا  وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣـﺎل اﻟﻘﺎﺋـﻞ، و ﺣـﺎل 
اﳋﺎﻃـﺐ، واﻟﻈـﺮوف اﶈﻴﻄـﺔ  ﻤـﺎ، ﻋﻨـﺪ ﺋـﺬ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﻤـﺲ اﳌﻐـﺰى اﻟﺒﻼﻏـﻰ واﳍـﺪف اﻟﺒﻌﻴـﺪ 
١٢.اﻟﺬى ﻳﺮﻣﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم
ﻓﻴﺴـﺘﻔﻬﻢ ﲟﺠﻬـﻮل،وﻗﺪ ﲣﺮج أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋـﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻷﺻـﻞ وﻫـﻮ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ 
: ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم و دﻻﻟﺘﻪ، وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ
"وﻳﺼﺪﻛﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ و ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن : " اﻷﻣﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.١
.أى اﻧﺘﻬﻮا( ١٩: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة)
أى ( ٣١: اﻟﺘﻮﺑـــﺔﺳـــﻮرة " )أﲣﺸـــﻮ ﻢ ﻓـــﺎﷲ أﺣـــﻖ أن ﲣﺸـــﻮﻩ : " اﻟﻨﻬـــﻰ، ﻛﻘﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ.٢
٢٢.ﲣﺸﻮﻫﻢ ﻓﺎﷲ أﺣﻖ أن ﲣﺸﻮﻩ
٢٦١. اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ١٢
.أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق. ٢٢
٨١
ﺳـــﻮرة " )ﺳـــﻮاء ﻋﻠﻴﻨـــﺎ أو ﻋﻈـــﺖ أم ﱂ ﺗﻜـــﻦ  ﻣـــﻦ اﻟـــﻮاﻋﻈﲔ: "اﻟﺘﺴـــﻮﻳﺔ، ﻛﻘﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ.٣
٦٣١: اﻟﺸﻌﺮاء
أى ﻣﺎ ( ٠٦: ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ" )ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن: " اﻟﻨﻔﻰ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٤
٣٢.ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن
: ة، وﻳﻜﻮناﻹﻧﻜﺎر، وﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻠﻰ اﳌﻨﻜﺮ اﳍﻤﺰ .٥
: إﻣـــﺎ ﻟﻠﺘـــﻮﺑﻴﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻌـــﻞ ﲟﻐـــﲎ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻳﻨﺒﻐـــﻰ أن ﻳﻜـــﻮن ﻛﻘﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ. أ 
وأﻣـﺎ ﲟﻌـﲎ (. ٤٤: ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة" )اﻟﻨـﺎس ﺑـﺎﻟﱪ وﺗﻨﺴـﻮن أﻧﻔﺴـﻜﻢأﺗﺄﻣﺮون"
أﺗﻨﺴـــﻰ ﻗـــﺪﱘ إﺣﺴـــﺎن : ﻻ ﻳﻨﺒﻐـــﻰ أن ﻳﻜـــﻮن ﻛﻘﻮﻟـــﻚ ﻟﻠﺮﺟـــﻞ ﻳﻀـــﻴﻊ اﳊـــﻖ
واﻟﻐـﺮض أﲣﺮج ﰱ ﻫﺬا اﻟﻮﻗـﺖ؟ : ﻓﻼن إﻟﻴﻚ؟ وﻗﻮﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﺮﻛﺐ اﳋﻄﺮ
ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻴﺨﺠـﻞ وﻳﺮﺗـﺪع ﻋـﻦ ﻓﻌـﻞ 
.ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
أﻓﺄﺻﻄﻔﺎ ﻛﻢ رﺑﻜﻢ : " و إﻣﺎ ﻟﻠﺘﻜﺬﻳﺐ ﰱ اﳌﺎﺿﻰ ﲟﻌﲎ ﱂ ﻳﻜﻦ، ﳓﻮ. ب 
أو ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ( ٠٤: ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء" ) ﺑﺎﻟﺒﲔ واﲣﺬ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ إﻧﺎﺛًﺎ 
ﻧﺳف اﻟﻣرﺟﻊ. ٣٢
٩١
أى أﻧﻠﺰ ﻣﻜﻢ " ﳍﺎ ﻛﺎرﻫﻮن اﻧﻠﺰ ﻣﻜﻤﻮﻫﺎ وأﻧﺘﻢ : " ﲟﻌﲎ ﻻ ﻳﻜﻮن، ﳓﻮ
٤٢.ﺗﻠﻚ اﳊﺠﺔ وﺗﻔﺴﺮ ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﺎ وأﻧﺘﻢ ﻛﺎرﻫﻮن ﳍﺎ
ﺳﻮرة " )ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ : " اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٦
(.٠١: اﻟﺼﻒ
(.٧١: ﺳﻮرة ﻃﻪ" )وﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﳝﻮﺳﻰ : " اﻹﺳﺘﺜﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٧
.ﻳﻌﺮﻓﻪ وإﳉﺎﺋﻪ إﻟﻴﻪاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳚﻌﻞ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﲟﺎ.٨
: وﺣﻜﻢ اﳍﻤﺰة ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰱ ﳘﺰة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ إﻳﻼء اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳍﻤﺰة، ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ
أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ : أﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا؟ ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻚ أن ﺗﻘﺮرﻩ ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ، وإذا ﻗﺎﻟﺖ
: ﻫﺬا؟ ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻚ أن ﺗﻘﺮرﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻮم ﳕﺮود
إذ ﻏﺮﺿﻬﻢ أن ﻳﻘﺮ ﳍﻢ ( ٢٦: ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء" )ا ﺑَِﺌﺎِﳍَِﺘَﻨﺎ ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬ" 
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ أﺻﻨﺎﻣﻬﻢ  ﻻ أن ﻳﻘﺮ ﳍﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻞ ﺣﺼﻞ ﻛﺴﺮ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﻮاب 
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ (٣٦: ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء" )ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺒﲑﻫﻢ ﻫﺬا : " إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻘﻮل
٥٢.ﻟﻜﺎن اﳉﻮاب ﻓﻌﻠﺖ أم ﱂ أﻓﻌﻞ
٩٦. أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ٤٢
.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٥٢
٠٢
ﺳﻮرة " ) وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﻟﻘﺎرﻋﺔ ۞ﻣﺎ اﻟﻘﺎرﻋﺔ۞اﻟﻘﺎرﻋﺔ: " ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻛ.٩
٦٢.اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ وﺑﻪ ﲰﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ( ٣-١: اﻟﻘﺎرﻋﺔ
أﱏ ﳍﻢ : " أﱏ ﻳﺮى ذﻟﻚ وﻫﻮ أﻛﻤﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد، ﳓﻮ.٠١
ﺳﻮرة " ) ﳎﻨﻮن اﻟﺬﻛﺮى وﻗﺪ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳﻮل ﻣﺒﲔ ﰒ ﺗﻮﻟﻮا ﻋﻨﻪ وﻗﺎﻟﻮا ﻣﻌﻠﻢ
( ٣١:اﻟﺪﺧﺎن
"ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ : " اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.١١
أﻫﺬا اﻟﺬى ﻛﻨﺖ ﺗﻄﻨﺐ ﰱ ﻣﺪﺣﻪ؟ و أﻫﺬا اﻟﺬى ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻛﻦ : اﻟﺘﺤﻘﲑ، ﳓﻮ.٢١
اﻟﻴﻪ؟ 
ﺳﻮرة " )وﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻦ اﳊﻖ : " اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٣١
(٤٨: اﳌﺎﺋﺪة
أﺻﻼﺗﻚ :" أﻳﻚ ﻳﺮﺷﺪك إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل؟ وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأر: اﻟﺘﻬﻜﻢ، ﳓﻮ.٤١
٧٢(.٧٨: ﺳﻮرة ﻫﻮد" )ﺗﺄﻣﺮك أن ﻧﱰك ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ آﺑﺎؤﻧﺎ 
: ﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت" )أﱂ  ﻠﻚ اﻷوﻟﲔ : " اﻟﻮﻋﻴﺪ و اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٥١
(٦١
٠٧. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص. ٦٢
.ﻧﺳف اﻟﻣرﺟﻊ. ٧٢
١٢
ﻛﻢ : ﳓﻮ(. ٤١٢:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮ" )ﻣﱴ ﻧﺼﺮ اﷲ : " اﻹﺳﺘﺜﺒﺎط، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٦١
.دﻋﻮك
: اﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻛﻘﻮل أﰉ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮى.٧١
٨٢ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد؟ﺻﺎح ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﲤﻸ اﻟﺮﺣﺐ 
: اﻟﺘﺤﺴﺮ، ﻛﻘﻮل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﻮﰱ.٨١
أﻫﻠﻰ، وﻻ ﺣﲑا ﺎ ﺧﲑاﱏﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزل أﺻﺒﺤﺖ ﻻ أﻫﻠﻬﺎ
ﻫﻞ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ : " اﻟﺘﻤﲎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٩١
(١: اﻹﻧﺴﺎنﺳﻮرة " ) ﻣﺬﻛﻮرا 
وزﻟﺰﻟﻮا ﺣﱴ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ ﻣﱴ : " اﻹﺳﺘﺒﻄﺎء، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٠٢
(٤١٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة" )ﻧﺼﺮ اﷲ 
: ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ" ) ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮن : " اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻛﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ.١٢
ﻓﻠﻴﺲ اﳌﻘﺼﺪ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺿﻼﳍﻢ وأﻧﻪ (. ٦٢
.ﳍﻢ ﻳﻨﺠﻮن ﺑﻪﻻ ﻣﺬﻫﺐ 
٥٩. أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.٨٢
٢٢
أﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻮن اﻟﺬى ﻫﻮ أدﱏ ﺑﺎﻟﺬى ﻫﻮ : " اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.٢٢
".ﺧﲑ 




ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ وآﻳﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮر اﳌﻜﻴــﺔ ، وﻗــﺪ ﻋﺎﳉــﺖ أﺻــﻮل اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻟﻘﻤــﺮﺳــﻮرة : ﲰﻴــﺖ ﺳــﻮرة اﻟﻘﻤــﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻰ ﻣﻦ ﺑﺪﺋﻬﺎ إﱃ  ﺎﻳﺘﻬﺎ ﲪﻠﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺂﻳﺎت اﻟﻘﺮآن، وﻃـﺎﺑﻊ 
ﻹﻋـــﺬار واﻹﻧـــﺬار ﻣـــﻊ ﺻـــﻮر ﺷـــﱴ ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﺎﻫﺪ اﻟﺴـــﻮرة اﳋـــﺎص ﻫـــﻮ ﻃـــﺎﺑﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪ واﻟﻮﻋﻴـــﺪ وا
٠٣.ﻻﻓﺘﺘــﺎ ﺣﻬــﺎ ﺑــﺎﳋﱪ ﻋــﻦ اﻧﺸــﻘﺎق اﻟﻘﻤــﺮ، ﻟﻨﺒﻴﻨــﺎ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ٩٢.اﻟﻌــﺬاب واﻟــﺪﻣﺎر
ﺗﻌــﺎﰿ أﺻــﻮل اﻟﻌﻘﻴــﺪة وﲢﻤــﻞ ﲪﻠــﺔ ﻋﻨﻴﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻜــﺬﺑﲔ ﺑﺂﻳــﺎت اﻟﻘــﺮآن وﻃﺎﺑﻌﻬــﺎ اﳋــﺎص ﻫــﻮ 
ﲬﺴـﺔ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ١٣.وﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻮرة ﻣﻜﻴـﺔ.اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﱴ ﻟﻠﺪﻣﺎر واﻟﻌـﺬاب
ﰱ : ) ، و ﲣﺘــﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟــﻪ(إﻗﱰﺑــﺖ اﻟﺴــﺎﻋﺔ واﻧﺸــﻖ اﻟﻘﻤــﺮ: ) ، ﺗﻔﺘــﺘﺢ ﺑﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃو ﲬﺴــﲔ آﻳــﺔ
:واﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎ ﺎ، ﻓﻬﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ(. ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر
٩٢. 
٢٤١.ص، (م ١٩٩١/ه١١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ﰱ اﻟﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ.اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ. ٠٣
دار اﻟﻛﺗب : ﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت)اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳﻊ . اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻻﺣﻛم اﻟﻘرآناﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد اﻻﻧﺻﺎرى اﻟﻘرطﺑﻰ، . ١٣
١٢. ص(. م ٢٩٩١\ھـ٣١٤١اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، 
٢٤
ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﲪﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ                 
                        
                   
                     
                    
                    
                              
                        
                        
                      
                        
                     
                       
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                       
                         
                  
                        
                  
                    
                        
                    
                       
                                
                       
                      
                  
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                          
                      
          
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا :ﺎﻣو ﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻤﻟ ﺎﻬﺘﺒﺳ ﺎﻨﻣ و ﺎﻬﺗﺎﻳأ لوﺰﻧ بﺎﺒﺳأﻩﺪﻌﺑ
١. ﺔﻳﻵا لوﺰﻨﻟا ﺐﺒﺳ١ -٢
ﻞﺟو ﺰﻋ ﻪﻟﻮﻗ :ﺮﻤﻘﻟا ﻖﺸﻧاو ﺔﻋﺎﺴﻟا ﺖﺑﱰﻗا ﴿۝ اﻮﻟﻮﻘﻳو اﻮﺿﺮﻌﻳ ﺔﻳآ اوﺮﻳ نإو
 ﺮﺤﺳ ﴾ ﺮﻤﺘﺴﻣ]١٢-[
ﻢﻛﺎﳊاو نﺎﺨﻴﺸﻟا جﺮﺧأ -ﻪﻟ ﻆﻔﻟاو-لﺎﻗ دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑا ﻦﻋ : ﲔﻘﺷ ًﺎﻘﺸﻨﻣ ﺮﻤﻗ ﺖﻳأر
اﻮﻟﺎﻘﻓ ،ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱮﻨﻟا جﺮﳐ ﻞﺒﻗ ،ﺔﻜﲟ :ﺖﻟﺰﻨﻓ ،ﺮﻤﻘﻟا َﺮِﺤُﺳ : ،ﺔﻋﺎﺴﻟا ﺖﺑﱰﻗا ﴿
﴾ﺮﻤﻘﻟا ﻖﺸﻧاو.٣٢
٣٢ .ﻊﺟرﻣﻟا سﻔﻧ .ص.١٤٦
٧٢
ﺳـــﺄل أﻫـــﻞ ﻣﻜـــﺔ اﻟﻨـــﱮ ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ آﻳـــﺔ، : وأﺧـــﺮج اﻟﱰﻣـــﺬي ﻋـــﻦ أﻧـــﺲ ﻗـــﺎل
﴿ ﺳــﺤﺮ : ﴿ اﻗﱰﺑــﺖ اﻟﺴــﺎﻋﺔ، واﻧﺸــﻖ اﻟﻘﻤــﺮ﴾ إﱃ ﻗﻮﻟــﻪ: ﻓﺎﻧﺸــﻖ اﻟﻘﻤــﺮ ﲟﻜــﺔ، ﻣــﺮﺗﲔ، ﻓﻨﺰﻟــﺖ
.ﻣﺴﺘﻤﺮ ﴾
اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤـﺮ : وأﺧﺮج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ وأﺑﻮ دأود اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل
ﻫـﺬا ﺳـﺤﺮ اﺑـﻦ أﰉ ﻛﺒﺸـﺔ، ﺳـﺤﺮ  : ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳـﻮل اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻟـﺖ ﻗـﺮﻳﺶ
﴿ اﻗﱰﺑـــﺖ : ﻧﻌـــﻢ ﻗـــﺪ رأﻳﻨـــﺎ، ﻓـــﺄﻧﺮل اﷲ ﻋـــﺰ وﺟـــﻞ: ﻔﱠﺎر، ﻓﺴـــﺄﻟﻮﻫﻢ، ﻓﻘـــﺎﻟﻮاﻛـــﻢ، ﻓﺎﺳـــﺄﻟﻮا اﻟﺴﱡ ـــ
.ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﴾: وﻳﻘﻮﻟﻮا.اﻟﺴﺎﻋﺔ، واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ، وإن ﻳﺮوا آﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا
ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﲏ إﺟﺎزة ﺑﻠﻔﻈﻪ، ان أﺑﺎ اﻟﻔﺠﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ : أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﺣﻜﻴﻢ
: ﰊ ﳛﲕ اﳌﻘﺪﺳﻰ، ﻗﺎلﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أ: أﺧﱪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﻗﺎل: أﺧﱪﻫﻢ، ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻋﻦ اﳌﻐﲑة، ﻋﻦ أﰊ اﻟﻀﺤﻰ، ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق، ﻋﻦ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲪﺎد، ﻗﺎل
:ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻗﺎل
٨٢
ﻫﺬا ﺳﺤﺮ ﺑﻦ : اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ
﴿ :ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞﻧﻌﻢ ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ،: أﰊ َﻛﺒَﺸَﺘﺔ ﺳﺤﺮﻛﻢ، ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا اﻟﺴﻔﺎر، ﻓﺴﺄﻟﻮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا
٣٣.وإن ﻳﺮوا آﻳﺔ ﻳﻌﺮﺿﻮا وﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ﴾۝اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺖ واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ 
.ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﲟﻜﺔ: اﺧﺮج اﻟﻨﺤﺎس ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
ﻧﺰﻟﺖ ﲟﻜﺔ : اﺧﺮج اﺑﻦ اﻟﻀﺮﻳﺲ واﺑﻦ ﻣﺮدوﺗﻪ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﰱ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
.﴾اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﴿ﺳﻮرة 
اﺧﺮج اﺑﻦ اﻟﻀﺮﻳﺲ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ ﳘﺪان رﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻏﺒﺎ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ ﺣﱴ ﳝﻮت ﻟﻘﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ووﺟﻬﻪ  ﴾اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﴿ﻣﻦ ﻗﺮأ : ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
٤٣.ﻛﺎﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر
اﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ واﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰉ 
اﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻗﺘﲔ، : ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎلﻣﻌﻤﺮ 
((.اﺷﻬﺪوا : )) ﻓﺮﻗﺖ ﻓﻮق اﳉﺒﻞ وﻓﺮﻗﺖ دوﻧﻪ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ
دار اﻟﻛﻧب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﻟﺑﻧﺎن-اﻟطﺑﻌﺔ اﻷول، ﺑﯾروت) اﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم. اﻻﻣﺎم اﺑﻰ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﺣﻣد اﻟواﺣدى. ٣٣
٩١٤-٨١٤. ص.١٢٤. ص(.م ١١٩١/ ھـ١١٤١
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﻟﺑﻧﺎن-اﻟطﺑﻌﺔ اﻷول، ﺑﯾروت) ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﺑﻰ ﺑﻛر اﻟﺳﯾوطﻲ، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄﺛور . ٤٣
.٠٤١. ص(. م ٠٩٩١/ ھـ١١٤١
٩٢
٥٤ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول اﻵﻳﺔ 
﴿ﳓﻦ ﲨﻊ : ﻗﺎﻟﻮا ﻳﻮم ﺑﺪر: ﴾ أﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل..﴿ﺳﻴﻬﺰم اﳉﻤﻊ
٥٣.ﻮﻟﻮن اﻟﺪﺑﺮ ﴾﴿ ﺳﻴﻬﺰم اﳉﻤﻊ، وﻳ: ﻣﻨﺘﺼﺮ ﴾، ﻓﻨﺰﻟﺖ
أﺧﺮج اﺑﻦ أﰉ ﺷﻴﺒﺔ واﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ 
.ﺳﻴﻬﺰم اﳉﻤﻊ، وﻳﻮﻟﻮن اﻟﺪﺑﺮ ﴾﴿ﰱ ﻗﻮﻟﻪ 
٩٤-٧٤ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول اﻵﻳﺔ 
﴿ إن ا ﺮ ﻣﲔ ﰲ ﺿﻼل وﺳﻌﺮ﴾ إﱃ ﴿ إﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
[٩٤: ٧٤. ]ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﺑﻘﺪر ﴾
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺮاج إﻣﻼء، ﻗﺎلﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ 
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺪان ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻷﺷﺞ، ﻗﺎل: ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻌﱯ، ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري، ﻋﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ﻋﻦ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﰊ رواد، ﻗﺎل
:ﺎلﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة، ﻗ
٠٨١.ص.،(م١٩٩١/ه١١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ﰱ اﻟﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ.اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ. ٥٣
٠٣
﴿ إن ا ﺮﻣﲔ ﰲ ﺿﻼل : ﺟﺎءت ﻗﺮﻳﺶ ﳜﺘﺼﻤﻮن ﰲ اﻟﻘﺪر، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
إﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ۝ﻳﻮم ﻳﺴﺤﺒﻮن ﰲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ذوﻗﻮا ﻣﺲ ﺳﻘﺮ۝وﺳﻌﺮ
٦٣.ﺑﻘﺪر ﴾
.رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﻪ، ﻋﻦ وﻛﻴﻊ، ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن
: ﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺰاز ﻗﺎلأﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﻘﺪ أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏ: ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ
أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﺴﻤﻌﺖ أﺑﺎ اﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ : أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﻘﺪ ﲰﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺟﻨﺪل ﻳﻘﻮل
أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ : أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﺴﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺼﻘﺮ اﳊﺎﻓﻆ ﻳﻘﻮل: ﺑﻦ أﰊ ﲞﺮاﺳﺎن ﻳﻘﻮل
ﺑﺎ أﻣﺎﻣﺔ أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ أ: أ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﺴﻤﻌﺖ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻳﻘﻮل: ﻟﺴﻤﻌﺖ ﻋﻔﲑ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان ﻳﻘﻮل
: اﻟﺒﺎﻫﻠﻰ ﻳﻘﻮل
إن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ : أﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ ﻟﺴﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ﻳﻮم ﻳﺴﺤﺒﻮن ﰲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ذوﻗﻮا ﻣﺲ ۝﴿ إن ا ﺮﻣﲔ ﰲ ﺿﻼل وﺳﻌﺮ: اﻟﻘﺪرﻳﺔ
٧٣.﴾ اﻵﻳﺎت...ﺳﻘﺮ
.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٦٣
٠٢٤. ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٧٣
١٣
ﺣﺪﺛﻨﺎ : ﻗﺎلأﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،: أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﻗﺎل
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻄﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻗﺎل: ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻫﺎرون، ﻗﺎل
:ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲝﺮ اﻟﺴﻘﺎء، ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻗﺎل
ﻳﺎ ﳏﻤﺪ، ﺗﺰﻋﻢ أن : ﺟﺎء أﺳﻘﻒ ﳒﺮان إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ . ﺪر، ﻓﺄﻣﺎ اﳌﻌﺎﺻﻰ ﻓﻼاﳌﻌﺎﺻﻰ ﺑﻘﺪر، واﻟﺒﺤﺎر ﺑﻘﺪر، وﻫﺬ اﻷﻣﻮر ﲣﺮي ﺑﻘ
﴿ إن ا ﺮﻣﲔ ﰲ ﺿﻼل وﺳﻌﺮ ﴾ : أﻧﺘﻢ ﺧﺼﻤﺎء اﷲ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
٨٣.﴿ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﺑﻘﺪر﴾: إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ، : أﺧﱪﻧﺎ ﻏﺒﺪ اﷲ، ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رﺟﺎء اﻷزدي، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳋﻠﻴﻞ، ﻗﺎل: ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﻗﺎل: اﻟﻌﻼء أﺧﻮ أﰊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء، ﻗﺎل
أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﻌﺪة اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ زرارة اﻷﻧﺼﺎري، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أﻧﺎس ﻣﻦ : ل وﺳﻌﺮ ﴾ ﻗﺎل﴿ إن ا ﺮﻣﲔ ﰲ ﺿﻼ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺮأ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
٩٣.آﺧﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻳﻜﺬﺑﻮن ﺑﻘﺪر اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻧﺳف اﻟﻣرﺟﻊ. ٨٣
٠٢٤. ص. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ.٩٣
٢٣
ﺣﺪﺛﻨﺎ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﳌﻌﻘﻴﻠﻲ، ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳋﲑي، ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﺛﻮﺑﺎن، ﻋﻦ ﺑﻜﲑ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ، ﻋﻦ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻘﻴﺔ، ﻗﺎل: أﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮخ، ﻗﺎل
: أﺑﻴﻪ،ﻗﺎل
إذ رأﻳﺘﻤﻮﱐ أﻧﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﻘﺪر ﻓﻐﻠﻮﱐ ﻓﺈﱐ ﳎﻨﻮن، : ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وﻫﻮ ﻳﻘﻮلﺣﻀﺮت ﳏﻤﺪ
﴿ إن ا ﺮﻣﲔ ﰲ ﺿﻼل وﺳﻌﺮ : ﰒ ﻗﺮأ. ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت إﻻ ﻓﻴﻬﻢ
٠٤.﴿ ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﺑﻘﺪر ﴾: ﴾ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺎ ﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.٢
:ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﻮرة ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﺛﻼث ﻫﻰ
اﻟﺴﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﺎﲢﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺣﻮل إﻋﻼن ﻗﺮب اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، اﺗﻔﺎق ﺧﺎﲤﺔ.أ
وﻗﺎل ﰱ ﻫﺬﻩ ( ٧٥)﴿ أزﻓﺖ اﻵزﻓﺔ ﴾ (: اﻟﻨﺠﻢ ) ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﺳﻮرة 
﴿ اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﴾ إﻻ أﻧﻪ ذﻛﺮ ﻫﻬﻨﺎ دﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاب، وﻫﻮ : اﻟﺴﻮرة
أن اﻟﻜﻔﺎرﺳﺄﻟﻮا : )) ﴿ واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﴾ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ أﻧﺲ: ﻗﻮل
((اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﻳﺔ، ﻓﺎﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻣﺮﺗﲔ رﺳﻮل 
دار اﻟﻛﻧب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﻟﺑﻧﺎن-اﻟطﺑﻌﺔ اﻷول، ﺑﯾروت) اﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم. اﻻﻣﺎم اﺑﻰ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﺣﻣد اﻟواﺣدى.  ٠٤
١٢٤. ص(.م ١١٩١/ ھـ١١٤١
٣٣
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ، ﳌﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺠﻢ واﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرب، ﻛﻤﺎ ﰱ .ب
.ﺗﻮاﱃ ﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲ، واﻟﻠﻴﻞ، واﻟﻀﺤﻰ، وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ
ﻓﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة أﺣﻮال اﻷﻣﻢ اﳌﺸﺎر اﱃ إﻫﻼ ﻛﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺬﻳﺐ .ج
﴿ وأﻧﻪ أﻫﻠﻚ ﻋﺎدًا اﻷوﱃ، وﲦﻮد : ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃرﺳﻠﻬﻢ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻓﻤﺎ أﺑﻘﻰ، وﻗﻮم ﻧﻮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، إ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ أﻇﻠَﻢ وأﻃﻐﻰ، واﳌﺆﺗﻔﻜﺔ أﻫﻮى 
وﻫﺬا ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻷﻋﺮاف ﺑﻌﺪ اﻷﻧﻌﺎم، واﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻗﺎن، (. ٣٥-٠٥)﴾ 
١٤.واﻟﺼﺎﻓﺎت ﺑﻌﺪ ﻳﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.٣
ﺮ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﺠﺰة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰة واﳋﱪوت أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻓﺘﺘﺢ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤ.أ
.واﳍﻴﺒﺔ وﻫﻮ اﻧﺸﺎق اﻟﻘﻤﺮ
واﻓﺘﺘﺢ ﻫﺬﻩ . ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﺪ اﳉﺒﺎل وﻗﺪ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺴﻮرة ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﺠﺰة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﲪﺔ واﳊﻤﻮات وﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻔﺎء 
.اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺎﻟﺼﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﺬﻧﻮب
. ص.،(م ١٩٩١/ه١١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ﰱ اﻟﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ.اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ. ١٤
٣٤١-٢٤١
٤٣
وذﻛﺮ ﰱ . ﻏﲑ ﻣﺮة" ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺬاﰉ وﻧﺬر " ﺔ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﳌﺘﻘﺪﻣ.ب
. ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﳌﺎ ﺑﲔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة" ﻓﺒﺄي ءاﻵء رﺑﻜﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن " ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة 
.ﺳﻮرة إﻇﻬﺎر اﳍﻴﺒﺔ وﺳﻮرة إﻇﻬﺎر اﻟﺮﲪﺔ
ﰒ أن أول ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷﺧﺮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰱ أﺧﺮ ﺗﻠﻚ .ج
: إﺷﺎرة إﱃ اﳍﻴﺒﺔ واﻟﻌﻈﻤﺔ، وﻗﺎل ﻫﻨﺎواﻹﻗﺘﺪار " ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺘﺪر " اﻟﺴﻮرة 
اﻟﺮﲪﻦ أى ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻢ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻔﺠﺎر، اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻏﺎﻓﺮ ﻟﻸﺑﺮار
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﺆﻣﻨﲔ اﲨﺎﻻ، وﰱ ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ .د
.ﻣﻔﺼﻼ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺑﲔ ﰱ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺬاب اﻟﺬى ﻋﺬﺑﺖ  ﺎ اﻷﻣﻢ .ه
٢٤.ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺬاب ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ وأﻧﻮاع اﻟﻨﻌﻢ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
٥٤-٤٤. ص. م٦٠٠٢، اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻓﻰ ﺳورة اﻟرﺣﻣناﻟﺻور . ﺣﯾﺎﺗﻰ اﺳﻛﻧدار ﻋﻠم. ٢٤
٥٣
ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻫﻲ ﺳﻮرة اﳌﻜﻴﺔ، وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ أﺻﻮل اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫـﻲ ﻣـﻦ ﺑـﺪﺋﻬﺎ 
ﺎص، ﻫـﻮ ﻃـﺎﺑﻊ إﱃ  ﺎﻳﺘﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜـﺬﺑﲔ ﺑﺂﻳـﺎت اﻟﻘـﺮآن، وﻃـﺎﺑﻊ اﻟﺴـﻮرة اﳋـ
٣٤.اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ، واﻹﻋﺬار، واﻹﻧﺬار، ﻣﻊ ﺻﻮر ﺷﱴ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺬاب واﻟﺪﻣﺎر
ﻣﻌﺠـﺰة اﻧﺸــﻘﺎق اﻟﻘﻤـﺮ، اﻟــﱵ ( اﳌﻌﺠــﺰة اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ ) اﺑﺘـﺪأت اﻟﺴـﻮرة اﻟﻜﺮﳝــﺔ ﺑـﺬﻛﺮ ﺗﻠـﻚ، 
ﻫﻰ إﺣﺪى اﳌﻌﺠﺰات اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وذﻟﻚ ﺣﲔ ﻃﻠﺐ اﳌﺸـﺮﻛﻮن 
ﺗــــﺪل ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺪﻗﻪ، وﺧﺼﺼــــﻮا ﺑﺎﻟــــﺬﻛﺮ أن ﻳﺸــــﻖ ﳍــــﻢ اﻟﻘﻤــــﺮ ﻟﻴﺸــــﻬﺪوا ﻟــــﻪ ﻣﻨــــﻪ ﻣﻌﺠــــﺰة ﺟﻠﻴــــﺔ
وإن ﻳـﺮوا آﻳـﺔ ﻳﻌﺮﺿـﻮا ۝ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﺎﻧـﺪوا وﻛـﺎﺑﺮوا ﴿ اﻗﱰﺑـﺖ اﻟﺴـﺎﻋﺔ واﻧﺸـﻖ اﻟﻘﻤـﺮ
.وﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﴾ اﻵﻳﺎت
ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻫﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ وﺷـﺪاﺋﺪﻫﺎ، ﺑﺄﺳـﻠﻮب ﳐﻴـﻒ ﻳﻬـﺰ اﳌﺸـﺎﻋﺮ ﻫـﺰا،ً 
اﻟﺮﻋـﺐ واﻟﻔـﺰع ﻣـﻦ ﻫـﻮل ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم اﻟﻌﺼـﻴﺐ ﴿ ﻓﺘـﻮلﱠ ﻋـﻨﻬﻢ ﻳـﻮم ﻳـﺪع اﻟـﺪاع وﳛـﺮك ﰲ اﻟـﻨﻔﺲ
٢٨٢.ص(.م١٨٩١/ ھـ١٠٤١دار اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، : ﻟﺑﻧﺎن-اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﯾروت)ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر . ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ. ٣٤
٦٣
ﻣﻬﻄﻌـﲔ إﱃ اﻟـﺪاع . ُﺧﺸﱠًﻌﺎ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻛﺄ ﻢ ﺟﺮاٌد ﻣﻨﺘﺸﺮ. إﱃ ﺷﻲءﻧﻜﺮ
٤٤.ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﻓﺮون ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﺴﺮ﴾
وﺑﻌــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻛﻔــﺎر ﻣﻜــﺔ، ﻳــﺄﺗﻰ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻣﺼــﺎرع اﳌﻜــﺬﺑﲔ، وﻣــﺎ ﻧــﺎﳍﻢ ﰲ 
ﻦ ﺿﺮوب اﻟﻌﺬاب واﻟﺪﻣﺎر ﺑﺪءا ً ﺑﻘـﻮم ﻧـﻮح ﴿ ﻛـﺬﺑﺖ  ﻗـﺒﻠﻬﻢ ﻗـﻮم ﻧـﻮح ﻓﻜـﺬﺑﻮا ﻋﺒـﺪﻧﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣ
.وﻗﺎﻟﻮا ﳎﻨﻮٌن وازدﺟﺮ ﴾
اﻟــﺬي ﺣــﻞﱠ ﺑﺎﳌﻜــﺬﺑﲔ -ﻣﺸــﺎﻫﺪ اﻟﻌــﺬاب واﻟﻨﻜــﺎل-وﺑﻌــﺪ ﻋــﺮض ﻫــﺬﻩ اﳌﺸــﺎﻫﺪ اﻷﻟﻴﻤــﺔ
ﻟﺮﺳـﻮل اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﺗﻮﺟﻬـﺖ اﻟﺴـﻮرة إﱃ ﳐﺎﻃﺒـﺔ ﻗـﺮﻳﺶ، وﺣـﺬر ﻢ ﻣﺼـﺮﻋﺎ ًﻛﻬـﺬﻩ 
ﺑـــﻞ اﻟﺴـــﺎﻋﺔ ﻣﻮﻋـــﺪﻫﻢ ۞ﺑـــﻞ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ أﺷـــﺪ وأﻧﻜـــﻰ ﴿ﺳـــﻴﻬﺰم اﳉﻤـــﻊ وﻳﻮﻟـــﻮن اﻟـــﺪﺑﺮاﳌﺼـــﺎرع 
.﴾ اﻵﻳﺎت..واﻟﺴﺎﻋُﺔ أدﻫﻰ وأﻣﺮ ّ
وﺧﺘﻤـﺖ اﻟﺴــﻮرة ﺑﺒﻴــﺎن ﻣــﺂل اﻟﺴــﻌﺪاء اﳌﺘﻘــﲔ، ﺑﻌـﺪ ذﻛــﺮ ﻣــﺄل اﻷﺷــﻘﻴﺎء ا ــﺮﻣﲔ، ﻋﻠــﻰ 
ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻘــﺮآن ﰲ اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﱰﻏﻴــﺐ واﻟﱰﻫﻴــﺐ، ﺑﺄﺳــﻠﻮﺑﻪ اﻟﻌﺠﻴــﺐ ﴿ إن اﳌﺘﻘــﲔ ﰲ ﺟﻨــﺎٍت 
٥٤.ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪٍق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴٍﻚ ﻣﻘﺘﺪر ﴾۞و ﺮ
٢٨٢. ص.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٤٤
٣٨٢-٢٨٢. ص.ﻧﺳف اﻟﻣراﺟﻊ. ٥٤
٧٣
ﻣﻮﺿــﻮع ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻮرة ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺴــﻮر اﳌﻜﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أﺻــﻮل اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، ﺑــﺪأ ًﻣــﻦ 
إﻧــﺰال اﻟﻘــﺮآن ﺑــﺎﻟﻮﺣﻲ و ﺪﻳــﺪ اﳌﻜــﺬﺑﲔ ﺑﺂﻳﺎﺗــﻪ، واﻧﺘﻬــﺎًء ﺑــﺎﳉﺰاء اﳊﺘﻤــﻲ ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ وﻣﺸــﺎﻫﺪ 
.ﻋﺬاب اﻟﻜﻔﺎر، وأﻧﻮاع ﺛﻮاب اﳌﺘﻘﲔ وﺗﻜﺮﻳﻬﻢ
ﺑﻘــﺮب وﻗــﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ودﻟﻴــﻞ ذﻟــﻚ وﻫــﻮ اﻧﺸــﻘﺎق اﻟﻘﻤــﺮ اﻟــﺬي ﻫــﻮ أﺧــﱪت اﻟﺴــﻮرة أوﻻ ً
أﺣـــﺪ اﳌﻌﺠـــﺰات اﻟﻜـــﱪى ﻟﻠﻨـــﱯ ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ، وﻣﻮﻗـــﻒ اﳌﺸـــﺮﻛﲔ ﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﳌﻌﺠـــﺰة 
.ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ ﺳﺤﺮ ﻣﻔﱰى، وﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﰱ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺰواﺟﺮ
ﺮﻫﻢ أذﻟـﺔ وﺗﻼ ذﻟﻚ أﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻬﻢ، وإﻧﺬارﻫﻢ ﲝﺸـ
ﻣﺴﺮﻋﲔ ﻛﺎﳉﺮاد اﳌﻨﺘﺸـﺮ، ﺑﻌﺒـﺎرات  ـﺰ اﳌﺸـﺎﻋﺮ، وﺗﺜـﲑ اﳌﺨـﺎوف، وﲤـﻸ اﻟـﻨﻔﺲ رﻋﺒـﺎ ًوﻓﺰﻋـﺎ ًﻣـﻦ 
٦٤.أﻫﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﰒ أﻧﺬرت ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ ﺑﻌﺬاب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻌﺬاب اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻘﻮم ﻧﻮح وﻋﺎد وﲦﻮد وﻗـﻮم 
ﺒﺘﻬـﺎ ﺑﻌﺒـﺎرة ﻟﻮط وﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺬ ﻴﻢ اﻟﺮﺳـﻞ، وأﻓـﺮدت ﻛـﻞ ﻗﺼـﺔ ﻋـﻦ اﻷﺧـﺮى، وﻋﻘ
      ﴿ : ﴾ وﻗﺮ ـــﺎ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ! ﴿ ﻓﻜﻴـــﻒ ﻛـــﺎن ﻋـــﺬاﰊ وﻧـــﺬر؟: ﳐﻴﻔـــﺔ ﺗـــﺪﻋﻮ ﻟﻠﻌﺠـــﺐ وﻫـــﻰ
.﴾             
٣٤١ص  .،(م ١٩٩١/ه١١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﻟﺒﻨﺎن - ﺑﲑوت.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ﰱ اﻟﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ.اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ.٦٤
٨٣
ﰒ وﲞﺖ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺬر، وﺧـﺬر ﻢ ﻣﺼـﺮًﻋﺎ ﳑـﺎﺛﻼ ًﳌﺼـﺎرع 
اﻟـﺪﻧﻴﺎ، وﻋـﺬاب أﻵﺧـﺮة اﻷدﻫـﻰ واﻷﻣـﺮ، اﻟـﺬي ﻳﺼـﺎﺣﺒﻪ أوﻟﺌـﻚ اﻷﻗـﻮام، وﻫـﻮ اﻟﻘﺘـﻞ واﳍﺰﳝـﺔ ﰲ 
.اﻟﺬل واﳌﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺎر، ﻓﻬﻢ ﰲ ﺿﻼل وﺳﻌﺮ
وﺧﺘﻤﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﺒﻴﺎن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺧﻠﻖ اﻷﺷﻴﺎء، وﺳﺮﻋﺔ ﻧﻔﺎذ أﻣﺮ اﷲ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻛﻠﻤﺢ 
ﺳﺠﻼت ﳏﻔﻮﻇﺔ، اﻟﺒﺼﺮ، وﺿﺮورة اﻟﻌﻈﺔ واﻟﺘﺬﻛﺮ  ﻼك اﻟﻄﻐﺎة، ورﺻﺪ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮ ﰲ
٧٤.وﺗﺒﺸﲑ اﳌﺘﻘﲔ ﺑﺎﳉﻨﺎت واﻟﻜﺮاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ر ﻢ اﳌﻠﻴﻚ اﳌﻘﺘﺪر
٤٤١-٣٤١. ص.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ. ٧٤
٩٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
أﺳﻠﻮب اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
ﻗــــﺪ ﻋﺮﻓﻨ ــــﺎ ﰱ اﻟﺒــــﺎب اﻟﺴــــﺎﺑﻖ، أن ﻟﻜــــﻞ ﻣــــﻦ أدوات اﻹﺳــــﺘﻔﻬﺎم إﺳــــﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﻨﻔــــﺮدة 
اﻹﺳـــــﺘﻔﻬﺎم وأﻏـــــﺮاض ﻣـــــﻦ أدواﺗـــــﻪ، ﻓﻔـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟﺒـــــﺎب، أراد اﻟﻜﺎﺗـــــﺐ أن ﻳﺒﺤـــــﺚ ﻋـــــﻦ أدوات 
.واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ وأﻏﺮاض أدواﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺄﺗﻰ
أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻟﻘــﺪ درﺳــﻨﺎ ﰱ اﻟﺒــﺎب اﻟﺴــﺎﺑﻖ، أن أدوات اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ اﳍﻤــﺰة، وﻫــﻞ، وﻣــﺎ، 
ﰱ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ، ﺳــﻮف .وﻣــﻦ، وأﻳــّﺎن، أّﱏ، وأﻳــﻦ، وأّى، وﻛﻴــﻒ، وﻛــﻢ، ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔــﺔ
:ﻧﺮى ﰱ أّى ﺷﻴﺊ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ
(٥١. )وَﻟَﻘﺪ ﺗـﱠﺮَْﻛَﻨﺎَﻫﺎ آﻳًَﺔ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍ
اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ، اى ﻓـﺎ ﻟﺴـﺆ ال ﻫﻨـﺎ ﻋـﻦ ﻳﺴـﺄل  ـﺎ ﻋـﻦ " ﻫـﻞ"ﰱ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداة
.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ
٠٤
(٦١. )ِﰊ َوﻧُُﺬر َِﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬا
ﻳﺴـﺄل  ـﺎ ﻋـﻦ ﺗﻌﻴـﲔ اﳊـﺎل، أى ﻳﻄﻠـﺐ  ـﺎ ﻧﺴـﺒﺔ " ﻛﻴـﻒ"ﰱ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداة
. ﻋﺬاﰊ ﳌﻦ ﻛﻔﺮ ﰊ
(٧١. )َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍ
اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ، اى ﻓـﺎ ﻟﺴـﺆ ال ﻫﻨـﺎ ﻋـﻦ ﻳﺴـﺄل  ـﺎ ﻋـﻦ"" ﻫـﻞ"اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداةﰱ ﻫـﺬﻩ
.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ
(٨١. )َﻛﺬﱠ َﺑْﺖ َﻋﺎٌد َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬر ِ
ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎل، أى إﻧﺬار ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌـﺬاب ﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ" ﻛﻴﻒ"ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺄداة
. ﻗﺒﻞ ﻧﺰوﻟﻪ
(١٢. )َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬر ِ
ﻳﺴــﺄل  ــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻌﻴــﲔ اﳊــﺎل، أى ذﻛــﺮ ﻣــﺮﺗﲔ ﰱ " ﻛﻴــﻒ"ﰱ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺗﻜــﻮن ﺑــﺄداة
.ﻗﺼﺔ ﻋﺎد
(٢٢. )َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍ
١٤
اﻟﺘﺼــﺪﻳﻖ، اى ﻓــﺎ ﻟﺴــﺆ ال ﻫﻨــﺎ ﻋــﻦ ﻳﺴــﺄل  ــﺎ ﻋــﻦ" ﻫــﻞ"ﰱ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺗﻜــﻮن ﺑــﺄداة
.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ
(٥٢. )َﺑْﻞ ُﻫَﻮ َﻛﺬﱠاٌب َأِﺷﺮ ٌءأُْﻟِﻘَﻲ اﻟﺬﱢْﻛُﺮ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﻨَﻨﺎ
ﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، أى ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻴـﻒ " اﳍﻤﺰة"ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺄداة
.ُﺣّﺺ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ واﻟﻨﺒﻮة
(٦٢).َﺳﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻏًﺪا ﻣﱠِﻦ اْﻟَﻜﺬﱠاُب اْﻷَِﺷﺮ ُ
ﻳﺴـﺄل  ـﺎ ﻋـﻦ ﺗﻌﻴـﲔ أﺣـﺪ اﻟﻌﻘـﻼء، أى ﻧﺴـﺒﺔ اﳌـﺮاد " ﻣـﻦ"ﰱ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداة
.أ ﻢ ﻫﻢ اﻟﻜﺬاﺑﻮن اﻟﺒﻄﺮون اﳌﺘﻜﱪون
(٠٣. )َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬر ِ
ﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋـﻦ ﺗﻌﻴـﲔ اﳊـﺎل، أى ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﻔـﺮﻫﻢ " ﻛﻴﻒ"ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺄداة
. ﳜﻮﻓﻬﻢ ﻋﺬاب اﷲ
(٢٣)َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍَوَﻟَﻘْﺪ 
٢٤
اﻟﺘﺼــﺪﻳﻖ، اى ﻓــﺎ ﻟﺴــﺆ ال ﻫﻨــﺎ ﻋــﻦ ﻳﺴــﺄل  ــﺎ ﻋــﻦ " ﻫــﻞ"ﰱ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﺗﻜــﻮن ﺑــﺄداة
.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ
(٠٤. )َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍ
اﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ، اى ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻘﺼـﺺ اﻷرﺑـﻊ ـﺎ ﻋـﻦﻳﺴـﺄل" ﻫـﻞ"ﰱ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداة
.ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﻨﺒﻴﺔ
(٣٤. )َأُﻛﻔﱠﺎرُُﻛْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻣﱢْﻦ أُوﻟَِٰﺌُﻜْﻢ أَْم َﻟُﻜﻢ ﺑَـﺮَاَءٌة ِﰲ اﻟﺰﱡﺑُﺮ ِ
ﺪ اﻟﻴـﻪ ﻷﻧـﻪ ﺗﺒـﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋـﻞ، أى ﻳﺴـﺄل  ـﺎ ﻋـﻦ ﻣﺴـﻨ" اﳍﻤـﺰة"ﰱ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﺗﻜـﻮن ﺑـﺄداة
ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺶ
(١٥. )َوَﻟَﻘْﺪ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ َأْﺷَﻴﺎَﻋُﻜْﻢ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، اى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎرﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ" ﻫﻞ"ﰱ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺄداة
٣٤
أﻏﺮاض أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤـﺮ، ﻓﻔـﻰ ﻫـﺬا ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ درﺳﻨﺎ
:اﻟﻔﺼﻞ، ﺳﻮف ﻧﺮى أﻏﺮاض ﻣﻦ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ
(٥١)وَﻟَﻘﺪ ﺗـﱠﺮَْﻛَﻨﺎَﻫﺎ آﻳًَﺔ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛٍﺮ 
اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، اى ﻓﻬـﻞ وﻫـﻮ " ﻫـﻞ"اﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم 
.ﻣﻦ ﻣﻌﺘﱪ وﻣﺘﻌﻆ
(٦١)َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬِر 
وﻫﻮ  ﻮﻳﻞ وﺗﻌﺠﻴﺐ، " ﻛﻴﻒ"اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أداة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
.أى ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺬاﰉ  وإﻧﺬارى ﳌﻦ ﻛﺬب رﺳﻠﻲ
٧١()ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍَوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن 
اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، اى ﻓﻬـﻞ وﻫـﻮ " ﻫـﻞ"اﻟﻐـﺮض ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم 
آن وﻓﻴـــﻪ اﳊـــﺚ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻘـــﺮ : ﻣـــﻦ ﻣـــﺘﻌﻆ ﲟﻮاﻋﻈـــﻪ، ﻣﻌﺘـــﱪ ﺑﻘﺼﺼـــﻪ وزواﺟـــﺮﻩ؟ ﻗـــﺎل اﳋـــﺎزن
.واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ وﺳﻬﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ
٤٤
(٨١)َﻛﺬﱠ َﺑْﺖ َﻋﺎٌد َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬر ِ
وﻫــــﻮ اﻻﺳــــﺘﻔﻬﺎم" ﻛﻴــــﻒ"اﻟﻐــــﺮض ﻣــــﻦ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ اﻟــــﱴ ﺗــــﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬــــﺎ أداة اﻹﺳــــﺘﻔﻬﺎم 
ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺠــﺐ، اى ﻛــﺬﺑﺖ ﻋــﺎٌد رﺳــﻮﳍﻢ ﻫــﻮدا ًﻓﻜﻴــﻒ ﻛــﺎن إﻧــﺬارى ﳍــﻢ ﺑﺎﻟﻌــﺬاب؟ ﰒ 
.ﺷﺮع ﰱ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺣﻞﱠ  ﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻟﻔﻈﻴﻊ اﳌﺪﻣﺮ
(١٢)َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬر ِ
وﻫـﻮ  ﻮﻳـﻞ، أى ﻛﻴـﻒ  " ﻛﻴـﻒ"اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ 
.ﻛﺎن ﻋﺬاﰉ وإﻧﺬارى ﳍﻢ؟ أﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺎﺋﻼ ًﻓﻈﻴﻌﺎ ً
(٢٢)ذﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛﺮ ٍاَوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ِﻟﻞ
اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، اى وﻟﻘـﺪ وﻫـﻮ " ﻫـﻞ"ﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵ
ﻓﻬـﻞ ﻣـﻦ ﻣـﺘﻌﻆ وﻣﻌﺘـﱪ ﺑﺰواﺟـﺮ اﻟﻘـﺮآن؟ ﰒ أﺧـﱪ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋـﻦ ﻗـﻮم . ﺳﻬﻠﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺤﻔﻆ واﻟﻔﻬـﻢ
. ﲦﻮد واﳌﻮاﻋﻆ اﻟﱴ أﻧﻈﺮﻫﻢ  ﺎ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺻﺎﱀ
(٥٢)ءأُْﻟِﻘَﻲ اﻟﺬﱢْﻛُﺮ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﻨَﻨﺎ َﺑْﻞ ُﻫَﻮ َﻛﺬﱠاٌب َأِﺷٌﺮ 
٥٤
وﻫـﻮ إﻧﻜـﺎرى، أى ﻫـﻞ " اﳍﻤـﺰة"اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم 
ﺧــّﺺ ﺑــﺎﻟﻮﺣﻰ واﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ وﺣــﺪﻩ دوﻧﻨــﺎ، وﻓﻴﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﻮأﻛﺜﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎﻻ ًوأﺣﺴــﻦ ﺣــﺎﻻ ً؟ وﰱ اﻵﻳــﺔ 
.إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻜﺮوﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، وذﻟﻚ ﻷن اﻹﻟﻘﺎء إﻧﺰال ﺑﺴﺮﻋﺔ
)٦٢(َﺳﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻏًﺪا ﻣﱠِﻦ اْﻟَﻜﺬﱠاُب اْﻷَِﺷﺮ ُ
وﻫــﻮ اﻟﻮﻋﻴــﺪ واﻟﺘﺨﻮﻳــﻒ، "ﻣــﻦ"اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ اﻟــﱴ ﺗــﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬــﺎ أداة اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم 
ﰱ اﻵﺧﺮة م ﻫﻮ اﻟﻜﺬاب اﻷﺷﺮ، ﻫﻞ ﻫـﻮ ﺻـﺎﱀ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ام ﻗﻮﻣـﻪ اﳌﻜـﺬﺑﻮن اى ﺳﻴﻌﻠﻤﻮن
اﳌــﺮاد ﺳــﻴﻌﻠﻤﻮن أ ــﻢ ﻫــﻢ اﻟﻜــﺬاﺑﻮن اﻷﺷــﺮون، ﻟﻜــﻦ أورد ذﻟــﻚ ﻣــﻮرد : ا ﺮﻣــﻮن؟ ﻗــﺎل اﻷﻟﻮﺳــﻰ
.اﻻ ﺎم إﳝﺎء إﱃ أﻧﻪ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻔﻰ
(٠٣)َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋَﺬاِﰊ َوﻧُُﺬِر 
وﻫــــﻮ اﻻﺳــــﺘﻔﻬﺎم " ﻛﻴــــﻒ"ﻛﺮ ﻓﻴﻬــــﺎ أداة اﻹﺳــــﺘﻔﻬﺎم اﻟﻐــــﺮض ﻣــــﻦ ﻫــــﺬﻩ اﻵﻳــــﺔ اﻟــــﱴ ﺗــــﺬ 
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ، أى ﻓﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ، ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﰊ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻫﻢ ﰊ وﺗﻜـﺬﻳﺒﻬﻢ 
.رﺳﻮﱄ اﻟﺬى ﻳﻨﺬرﻫﻢ وﳜﻮﻓﻬﻢ ﻋﺬاب اﷲ
(٢٣)َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛٍﺮ 
٦٤
اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، أى وﻟﻘـﺪ وﻫـﻮ" ﻫـﻞ"ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ 
. ﺳﻬﻠﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺬﻛﺮ واﳌﺘﻌﻆ، واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻆ
(٠٤)َوَﻟَﻘْﺪ َﻳﺴﱠْﺮﻧَﺎ اْﻟُﻘْﺮآَن ﻟِﻠﺬﱢْﻛِﺮ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛٍﺮ 
ﻟﻘـﺪ اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، اى و وﻫـﻮ" ﻫـﻞ"اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم 
.ﺳﻬﻠﻨﺎ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﻟﻼﺗﻌﺎظ واﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻆ ﻣﻌﺘﱪ
(٣٤)َأُﻛﻔﱠﺎرُُﻛْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻣﱢْﻦ أُوﻟَِٰﺌُﻜْﻢ أَْم َﻟُﻜﻢ ﺑَـﺮَاَءٌة ِﰲ اﻟﺰﱡﺑُﺮ ِ
وﻫـــﻮ إﻧﻜـــﺎرى، اى " اﳍﻤـــﺰة"م اﻟﻐـــﺮض ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻵﻳـــﺔ اﻟـــﱴ ﺗـــﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ أداة اﻹﺳـــﺘﻔﻬﺎ
أﻛﻔـﺎرﻛﻢ ﻳـﺎ ﻣﻌﺸـﺮ اﻟﻌـﺮب ﺧـﲑ ﻣـﻦ أوﻟـﺌﻜﻢ  اﻟﻜﻔـﺎر اﻟـﺬﻳﻦ أﺣﻠﻠـﺖ  ـﻢ ﻧﻘﻤـﱴ ﻣﺜـﻞ ﻗـﻮم ﻧـﻮح، 
. وﻋﺎد، وﲦﻮد، وﻗﻮم ﻟﻮط، وﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن
(١٥)َوَﻟَﻘْﺪ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ َأْﺷَﻴﺎَﻋُﻜْﻢ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣﻦ ﻣﱡﺪﱠِﻛٍﺮ 
اﻟﺘﺸـﻮﻳﻖ، أى وﺗـﺎﷲ وﻫـﻮ "ﻫـﻞ"اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳـﺔ اﻟـﱴ ﺗـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم 




اﻟﺨﻼﺻﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺑﻌﺪ أن أﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳـﺔ أﺳـﻠﻮب اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳـﻮرة اﻟﻘﻤـﺮ، ﻓﻔـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﺳـﻨﻌﺮض 
:ﺧﻼﺻﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﺎﱃ
. اﺳـﺘﺨﺪام أدوات اﻹﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬـﺎﻗﺪ ﺟﺎء أﺳﻠﻮب اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ .١
وﻛـﺬﻟﻚ أﻏـﺮاض أدواﺗـﻪ ﺗﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﺳـﻴﺎق اﻵﻳـﺎت اﻟـﱴ ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﻓﻴﻬـﺎ أداة اﻹﺳــﺘﻔﻬﺎم ﰲ 
.ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
. ، وﻛﻴـــﻒاﻟﻘﻤـــﺮ ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ اﳍﻤـــﺰة، وﻫـــﻞ، وﻣـــﻦﻛﺎﻧـــﺖ أدوات أﻹﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﺳـــﻮرة.٢
.وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮدة ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺸﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳـــﻮرة اﻟﻘﻤـــﺮ ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﺮ، واﻟﺘﻌﺠـــﺐ، واﻹﺳـــﺘﻨﺒﺎط، ﻛﺎﻧـــﺖ أﻏـــﺮاض أدوات  ﰱ.٣
واﻟﺘﺸــــــــﻮﻳﻖ، واﻟــــــــﺘﻬﻜﻢ، واﻟﺘﻬﻮﻳـــــــــﻞ، واﻟﺘﺴــــــــﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻈـــــــــﻴﻢ، واﻟﺘﻤــــــــﲎ، واﻹﺳـــــــــﺘﺒﻌﺎد، 
.ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ. واﻹﺳﺘﺌﻨﺎس
٨٤
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
:ﻗﱰاﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﻼﺻﺎت، ﻧﻘﺪم ﻫﻨﺎ اﻹ
ﻣﻦ أراد أن ﻳﻨﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻴﻨﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، .١
.وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻘﺮآن
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ـﺎ ﺑﻜﻠﻴـﺔ اﻷداب ﲜﺎﻣﻌـﺔ ﻋـﻼء اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ .٢
ﻼﻏـــﺔ ﻟﻜـــﻰ ﻳﺴـــﻬﻞ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ أن ﻳﻔﺴـــﺮوا آﻳـــﺎت اﻟﻘـــﺮآن، اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ أن ﻳﺘﻌﻤﻘـــﻮا ﻋﻠـــﻮم اﻟﺒ
وﻧﺮﺟـــﻮ أن ﳚﺘﻬـــﺪوا ﻛـــﻞ اﻹﺟﺘﻬـــﺎد ﰱ دروﺳـــﻬﻢ ﺧﺎﺻـــﺔ ﰱ ﻋﻠـــﻮم اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ 
ﻌــﺔ وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ إﺗﺒــﺎع اﻟﻨــﺪوة واﳊﻠﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱴ ﺗﻘــﻮم  ــﺎ ﻫــﺬﻩ اﳉﺎﻣ
.ﺘﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﻠ، إﻃﻼع اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟاﳉﺎﻣﻌﺎت
ﺮﺋﺲ ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وأدا ـﺎ أن ﻟـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ ﻛﻠﻴـﺔ اﻷدابوﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐ.٣
ﻳﺮﻓﻊ أﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺮﻣﺎء ﳍﻢ ﻋﻠﻮم واﺳﻌﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻄـﻮر 
.ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى




اﳌﻤﻠﻜـﺔ .،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃﻛﺘـﺎب اﻟﺒﻼﻏـﺔأﲪـﺪ ﻗـﻮﰱ ﻃﻴـﺐ،وس وﺪأﺑـﻮ ﺻـﺎﱀ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
: اﻟﻘـﺎﻫﺮة. اﳊﺬف اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن. ﺳﻨﺔﺑﺪون . أﺑﻮ ﺷﺎدي، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺮآن
، ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻷﳒﻠـﻮ اﳌﺼـﺮي: اﻟﻘـﺎﻫﺮة. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳـﺔ. ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ.أﻧﻴﺲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.م٨٧٩١
: اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻋﺸـﺮة، ﺳـﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿـﺤﺔ. اﳉﺎرم، ﻋﻠﻲ و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ
.م١٩٩١اﳍﺪاﻳﺔ، 
اﻹﺷــــﺎرات واﻟﺘﻨﺒﻴــــﻬﺎت ﰲ ﻋﻠـــﻢ . ﺳـــﻨﺔﺑـــﺪون . ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﻠـــﻲ ﺑـــﻦ ﳏﻤـــﺪ،اﳉﺮﺟـــﺎﱐ
.ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﻀﺔ ﻣﺼﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺒﻼﻏﺔ
.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﺚ ﺎﻟاﻟﺜﻠﺪا, ﻣﻮس اﻹﺳﻼمﺎاﻟﻘأﲪﺪﻋﻄﻴﺔ اﷲ، 
, دار اﻟﻔﻜــﺮ: اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ؛ ﺑـﲑوت)ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﻘـﺎﻣﻮس اﶈـﻴﻂ .اﻟﻄـﺎﻫﺮ أﲪـﺪ،اﻟـﺰاوى 
( دون ﺳﻨﺔ
-ﺑــﲑوت.اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﱃ) ﰱ اﻟﻘﻴـﺪة واﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ واﳌـﻨﻬﺞ ﺗﻔﺴــﲑ اﳌﻨـﲑ.اﻟﺰﺣﻴﻠـﻲ، وﻫﺒـﺔ
.م١٩٩١/ه١١٤١. ، ﺳﻨﺔ(دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ:ﻟﺒﻨﺎن 
اﻹﺗﻘــﺎن ﰲ ﻋﻠــﻮم . ﺳــﻨﺔﺑــﺪون . اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، ﺟــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪـــﻦ ﺑــﻦ أﰊ ﺑﻜـــﺮ
.دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: ﺑﲑوت. اﻟﻘﺮآن
دار : اﻟﻘـــﺎﻫﺮة. اﻟﻄﺒﻌـــﺔ اﻷوﱃ. اﻟﻘﺴـــﻢ اﻟﺜـــﺎﱐ. ﻟﺒ ــــﺎب اﳌﻌــــﺎﱐ. ﺷﺮﺷـــﺮ، ﳏﻤـــﺪ ﺣﺴـــﻦ
.م٨٨٩١/ه٠٤١.اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻷزﻫﺮ
ﺷـــﺮح . ﺳــﻨﺔﺑــﺪون . ﻃــﺎش، ﻛــﱪى زادة أﺑــﻮ اﳋــﲑ ﻋﺼـــﺎم اﻟــﺪﻳﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻣﺼــﻄﻔﻲ
دار : ﺑـﺪون ذﻛــﺮ ﻣﻜـﺎن اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ. اﻟﻔﻮاﺋـﺪ اﻟﻐﻴﺎﺛﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤــﻲ اﳌﻌـﺎﱐ واﻟﺒﻴــﺎن
.اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة
، دار اﻟﺮﻓـــــﺎﻋﻲ: اﻟﺮﻳـــــﺎض. ﻌـــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــﺔاﻟﻄﺒ. ﻣﻌﺠــــــﻢ اﻟﺒﻼﻏــــــﺔ. ﻃﺒﺎﻧـــــﺔ، أﲪـــــﺪ ﺑـــــﺪوي
.م٨٨٩١/ه٨٠٤١
ﻋـــــــــــﺎﱂ : ﺑـــــــــــﲑوت. اﻟﻄﺒﻌـــــــــــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــــــــــﺔ. ﻓـــــــــــﻦ اﻟﺒﻼﻏـــــــــــﺔ. ﻋﺒـــــــــــﺪ اﻟﻘـــــــــــﺎدر، ﺣﺴـــــــــــﲔ
.م٤٨٩١/ه٥٠٤١.اﻟﻜﺘﺐ
.دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. ٥٨٩١-ﻫـ٥٠٤١. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺘﻴﻖ
(م٧٨٩١ﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ : ﺑﲑوت( ج)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس.اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،اﻟﻐﻼﺑﻴﲔ 
.اﳌﻌﺎﺻﺮدار اﻟﻔﻜﺮ :ﺑﻴﻮروت.ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ.٦٠٠٢.ﻣﺼﻄﻔﻰ،أﲪﺪ اﳌﺮاﻏﻰ
دار : اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ وﺛﻼﺛــﻮن، ﺑــﲑوت)اﳌﻨﺠــﺪ ﰱ اﻟﻠﻐــﺔ و اﻻﻋــﻼم ﻟــﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠــﻮف، 
.(اﳌﺸﺮف دون ﺳﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻌـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ) ﺟـــﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏـــﺔ ﰱ ﻋﻠـــﻢ اﳌﻌـــﺎﱏ واﻟﺒـــﺪﻳﻊ. ٠٦٩١. اﳍـــﺎﴰﻰ، اﲪـــﺪ
(.دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻋﺸﺮة، اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻄﺒﻌـﺔ ) اﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ. ١٩٩١. اﻟﻮاﺣﺪى، اﰉ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﲪﺪ
(.دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن-اﻷول، ﺑﲑوت
.اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ. ٦٠٠٢.ﻋﻠﻢ، ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﻜﻨﺪار
اﻟﻄﺒﻌــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــــﺔ، ) ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏــــﺔ اﻟﺒﻴــــﺎن واﳌﻌــــﺎﱏ واﻟﺒــــﺪﻳﻊ ﻣﺼــــﻄﻔﻰ،أﲪــــﺪ اﳌﺮاﻏــــﻰ
.م٣٩٩١/ه٤١٤١، ﺳﻨﺔ (دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت
-اﳉـﺎﻣﻊ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺮآن، ﺑـﲑوت. اﻟﻘﺮﻃﱮ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ اﻷﻧﺼـﺎرى
.م٣٩٩١/ه٣١٤١ﺳﻨﺔ . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷول، ) ﺟــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ اﰉ ﺑﻜــﺮ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، اﻟﺘﻔﺴــﲑ اﳌــﺄﺛﻮر 
٠٤١. ص(. م ٠٩٩١/ ﻫـ١١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت
ﻟﻤﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ
٧٠ﻳﺦ ﰱ ﺗﺎر . ، ﺳﻮﻟﻮﻳﺴﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔوﻟﺪ ﰲ ﻣﺎروﺳﻰ، ﻋﺒﺎس
. ﺳﻨﻮانو أﻣﻪ،ﻋﺜﻤﺎنأﺑﻮﻩ. ﻄﺔﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺴﻴ٣٩٩١أﺑﺮﻳﻞ 
ﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﳜﺮج اﳌ. وﻻداﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹﺑﻦ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺛﺎﻟﺜﺔ أ
م، ٤٠٠٢ﺣﱴ ٨٩٩١ﰲ ﺳﻨﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﺳﻐﻦ ﺑﲑو
٧٠٠٢ﺣﱴ ٤٠٠٢ﰲ ﺳﻨﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ددإ ﲨﺒﻼﻏﻰ
ﺣﱴ ٧٠٠٢ﰲ ﺳﻨﺔ ﻴﺔ ددإ ﺗﻜﻼﺳﻰواﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟ، م
واﻵن ﳜﺮج ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . م٠١٠٢
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.٤١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﰱ ﺳﻨﺔ 
